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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект студентки Бурак Юлии Михайловны на тему: 
«Формы и системы оплаты труда персонала предприятия как факторы 
повышения его производительности  (на примере ОАО «Строительно-




54 литературных источников; 
  10 приложений; 
  4 чертежа. 
Ключевыми словами дипломного проекта являются следующие 
категории: ОПЛАТА ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СДЕЛЬНАЯ 
ОПЛАТА, ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ и др. 
Объект исследования – ОАО «Строительно-монтажный трест №27». 
Предмет исследования – формы и системы оплата труда предлагаемые 
на предприятии. 
Целью дипломного проекта является разработка мероприятий, 
способствующих совершенствованию системы организации оплаты труда на 
предприятии на основе произведенного анализа. 
В процессе работы выполнен анализ форм и систем оплаты труда на 
предприятии и определены направления их совершенствования. 
Элементы научной новизны полученных результатов – практическое 
обоснование направлений совершенствования форм и систем оплаты труда 
на исследуемом предприятии. 
Результатами внедрения стало снижение трудоемкости работ по 
формированию заработной платы, увеличение производительности труда 
работников отдела за счет внедрения АСУ;  сокращение заработной платы 
составит 1524,96 руб в месяц в связи с внедрением КТУ в одной из 
строительных бригад, сокращение ФЗП трех бригад по благоустройству 
инженерных  сетей на ОАО «СМТ №27»  на 3358,38 руб в месяц. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов.  
 
 
